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18 Haziran 1966 CUMHURİYET
fi Ç a-JbS 't
18 Haziran 1927 tarihli Cumhuriyet’ten
Rusya aleyhine ittifak
Cenevre, 16 (AA.)  — Komü­
nist propagandasından Avrupayı 
muhafaza etmek İçin tedafüi bir 
İtilâf akdi düşünülmektedir. Ce­
miyeti Akvam Meclisi, bir niza 
zuhuru takdirinde (bir kavga çık­
tığı zaman), mümkün olduğu ka­
dar çabuk hareket edebilmek U- 
zere toplanılması hakkında Be- 
nes tarafından hazırlanmış olan 
raporu dinliyecektir.
M. Strezman, Almanyanın kon­
ferans tarafından vuku bulan 
tavsiyelere tamamen uyacağını 
bildirmiştir.
S ir Chamberlain ise İngiltere- 
nin Rusya işlerine müdahale et­
meye kat’iycn niyeti olmadığını 
söylemekle beraber İngiltere ile 
Rusya arasında tahaddüs edecek 
vak’alarm diplomasi münasebet­
lerinin iadesini tehir eyliyeccği- 
ni cevaben bildirmiştir.
Musevîlerin
evlenmeleri
Son zamanlarda Medeni Kanu­
nun tatbikatından sonra öteden- 
beri nikâh muameleleri haham­
hanede yapılmakta olan Musevi 
kızlarının bu kayıttan kurtula­
rak serbestçe zevçlerini (kocala­
rını) intihap etmeye başladıkları 
dikkati çekmektedir.
Bu cümleden olarak Musevi 
kızlarının Türk, Rum ve Erme­
ni gençleriyle evlendikleri gö­
rülmeye başlamıştır.
Hahambaşı Becarano efendi, 
bu mevzu etrafında kendisiyle 
görüşen bir muhabirimize şun­
ları söylemiştir:
«— Onlar bu kuvveti ve salâ­
hiyeti Kanunu Medenînin bariz
ve sarih olan ahkâmından (hü­
kümlerinden) alıyorlar. Bu ka­
nundan önce de Musevi kızları­
nın Müslüman Türklerle evlen­
dikleri görülmekte idi. Yalnız bu 
gibi izdivaçlar Museviler için di­
nî sayılamaz...»
Gazi Hazretlerinin 
heykelleri Ankaraya 
getirildi
Heykeltraş Sabiha 11.
M. Kanonika Gazi Hazretleri­
nin heykellerini hususi vagonlar 
içinde Ankaraya götürmüştür. 
Yalnız Italyada kendisiyle bir­
likte çalışacak Türk heykeltraşı- 
nm Sabiha Hanım isminde bir 
kadın oluşu kendisini pek mem­
nun etmemiştir. Heykeltraş, ken­
disine yardımcı olacak heykel- 
traşın erkek olmasını tercih e- 
deceğini söylemiştir.
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